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ABSTRACT
There have been two basic accounting methods for business
combinations in the U. K. Companies Act :
1. the acquisition accounting (with (a) a share premium
account or (b) merger reserve)
2. the merger accounting.
Under the acquisition accounting an investment in a
subsidiary would normally be recorded at the fair value of the
consideration given. Where the fair value of any shares issued
exceeds their par value, a share premium account or merger
reserve would normally be created in the parent company's
financial statements.
By contrast, under the merger accounting an investment in a
subsidiary would normally be recorded in the parent company's
financial statements as the total of the nominal value of any
shares issued (plus the fair value of any other consideration).
Thus the carrying value of the investment would not be equal to




account or merger reserve would not be created.
The U. K. accounting standard for business combinations is
FRS6 Acquisitions and Mergers, ASB (Accounting Standards
Board) issued in 1994 and we can find above-mentioned two
basic accounting methods for business combinations. There
is a coherence between U. K. Companies Act and U. K. accounting
standard (FRS6).
A role of ASB is the convergence of UK standards with IFRS.
Thus, it is thought that ASB can revise FRS6 and abandon the
merger accounting. And that will lead to an incoherence
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立金 (capital and reserves)」の部は、 I.株式資本、Ⅱ.シェア・プレミアム勘定、
Ⅲ.再評価積立金、Ⅳ.その他の積立金、V.利益剰余金、の順序で区分されており、
持分プーリング会計方式の適用の結果生じた差額は、「Ⅳ。その他の積立金」の中で表








(借方)株式資本 (S社) 800 (貸方)S社株式     600
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